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Olaylar ve görüşler
UĞRAŞI
Hıfzı Veldet VELİDEDEOĞLU
B aşlıktaki sözcüğün Osmanlıca karşılığı «meşgale»dir. Bir işle meşguı olmak, bir şey meydana getirmek için uğraşmak, de­
mektir bu.
İnsan kendi mesleğiyle ilgili bir işle bir­
likte başka bir işle de uğraşabilir. Örneğin po­
litikacı (Çhurçhil), sanat bakımından değerli, 
güzel tablolar yaparmış. İnönü viyolonsel ça­
larmış. 16. Louis kilit, Abdülhamit marangoz­
luk işleri yapmayı severlermiş. İsviçre Mede­
ni Kanunu üzerine —1930’da Türkçeye de çev­
rilmiş olan— üç ciltlik şerh yazan tanınmış 
İsviçreli hukukçu Virgile Rossel’in romanları, 
OsmanlI padişahlarından bir çoğunun sanat 
değeri taşıyan şiirleri vardır. Bunlardan bir 
kısmı özdeyiş, ya da, atasözü gibi, bugün de 
ağızdan ağıza dolaşır. Örneğin Kanuni Sultan 
Süleyman’ın
Yer ytizilnde muteber bir nesne yok Dev­
let gibi,
Olmaya Devlet cihanda bir nefes sıhhat
gibi.
dizeleri böyledir. Sanatkâr bir dostun yeni ya­
zılarla çok nefis bir biçimde yazıp bana ar­
mağan ettiği bu dizeleri çerçeveletip çalışma 
odama astım.
Kanunı’nin babası Yavuz'un:
Şirler pençe-i kahrımda olurken lerzân,
Beni bir gözleri ahuya zebûn etti felek.
dizeleri de pek ünlüdür.
Güzel Şey!
Kısacası, uğraşı güzel şeydir ve geçen haf­
taki sohbette sözünü ettiğim «mihneti kendiiye 
zevk etme»ye yardımcı olabilir. Olabilir değil, 
bunun en önemli, belki de biricik yoludur bu. 
Babamın sürgünde tarih kitapları okuyaraıc 
oylandığını geçen hafta anlatmıştım. Elbette 
cezaevi koğuşunun dört duvarı arasındaki ya­
şam, hele düşün adamları ve yazar çizerler 
için, sürgünden daha güç, daha çetin: Sürgün 
şehrinde, şüpheli bakışlar altında yaşasan da, 
hergün izlensen de, herkes seninle konuşmak­
tan korksa ve kaçınsa da, hiç değilse, dışarıda 
fizik hareket özgürlüğün, odanda da kendinle 
haşhaşa kalma özgürlüğün var. Bu kadarcığı 
bile önemli insan için. Dört duvar arasında 
«mihnet» nasıl «zevk» edilir «kendüye»? Sanı­
yorum yine uğraşmak, her şeye karşın, bir 
şeyler meydana getirmekle! Baksanıza İlham! 
Soysal, güzel bir şiir antolojisi hazırlamış ve 
Can Yücel güzel şiirler yazmış, cezaevinde.
Burada saymaya gerek yok: Eskiden ve çağı­
mızda birçok ilginç yapıt, cezaevlerinde yazıl­
mış. Kendi kafasının ürünü olarak bir şey mey 
dana koyunca, o anda özgürlüğünden yoksun 
ve sevdiklerinden uzak da olsa, yine az çok 
mutlu olur insan. Bu nisbî mutluluk ve zevk, 
büsbütün unutturmasa da, hafifletir üzüntüyü. 
Etkenler sürüp dururken tasayı unutmaya o- 
lanak yok. Kitap çevirisi suçundan, bir kaatil- 
den daha çok (30 yıl) ceza yiyen fikir adamı, 
üzüntüsünü yeni çevirilerle büsbütün unuta­
maz elbet; fakat bir süre için olsun, belki ha­
fifletebilir, namuslu bir genel af çıkana değin. 
Şiddetli bir baş ağrısı ile gripten yatan kişi, 
iki aspirin ile baş ağrısını, geçici olarak, gide­
rebilir, ama, grip sürdükçe, bu ağn yeniden 
gelir ve onu hafifletmek için yeniden aspirin 
almak gerekir. İşte uğraşı da böyledir. Bunu 
söylerken, yalnız düşün adamlarını değil, öbür 
hükümlüleri de düşünüyorum İş ve çalışma 
temeline dayanan modern cezaevleri sistemi 
her yerde kurulamadı, 50 yıldır. Bu sistemin 
uygulanabildiği yerlerde öbür hükümlüler de 
kendilerine bir uğraşı bularak mihneti zevke 
dönüştürme ve durumlarını hafifletme olanak­
larına kavuşabilirler.
Başka Nedenler
Üzüntü yalnız sürgüne gitmekten, ya da, dört 
duvar arasına kapatılmaktan doğmaz. Çok değer­
li ve sevgili bir varlığım-» hapse atılması veya 
ağır hastalanması, ya da yitirilmesi, korkunç üzün 
tü fırtınaları yaratır insanda. Kişinin kendisi de, 
devasız veya çok tehlikeli bir hastalığa yakalanır­
sa, üzüntüsü büyük olur elbet. Ben ameliyat ge­
çirdiğim bir hastanenin odasında, hastalığımın de-
valı mı. devasız mı olduğunu açıklayacak raporu 
beklerken, bir kitabın son formalarının basımevi
provalarını düzeltiyordum; ne olur, ne olmaz, ra 
por «devasız» çıkıveriıse, benden sonra kitap yan­
lışlıklarla dolu olarak basılmasın diye Birkaç yıl 
önce beni tam bir ay kıpırdamadan yatağa bağla­
yan çok tehlikeli başka bir hastalığın dördüncü 
günü hekimin bütün yasaklamalarına karşın. Emil 
Ludwig’in Beethoven. Rsmbrandt, Michel Angelo 
için yazdığı biyografik kitapları okumaya başla­
dım. Geceleri nasıl olsa uyuyamıyor, düşünüyor 
ve böylece «mihnet» çekiyordum. Hiç değilse bu 
kitaplarla bilgimi çoğaltıp ruhumu gıdalandırarak 
«zevk» bulayım, bu üzüntüyü dağıtayım dedim, 
Doktoruma. Benim bu soğukkanlılığım onu şaşırt 
tı idi. Montesqieu’nun «Dünyada hiç bir üzüntü 
yoktur ki, iki saatlik ilginç bir okuma ile giderile 
meşin» sözünü bilmiyordu herhalde.
Telaş tehlikeye, tevekkül ve telaşsızlık ise kur 
tuluşa götürür insanı.
Neden Çalışıyorsun?
Geçende birkaç ahbapla Voltaire, Goethe, Ber- 
nard Shaw Hüseyin Cahit Yalçın gibi 80 yaşların­
da, hattâ daha sonraları, ömürlerinin son ânına 
değin dinç kafa ile yazı yazabilen büyük düşün 
adamı, ozan ve yazarlardan konuşuyorduk. Bir 
tanesi: «İnşallah siz de, 90 yaşında yine bugünkü 
gibi yazarsınız hocam» dileğinde bulundu. Rahmet­
li Ebül'ulâ Mardin Hocamızın diliyle: «Muhayyelem 
o kadar vâsi değil, nur-ı aynım» yanıtını verdim.
Çok güçlü bir belleği olan Ebül’ulâ bey, hocalığının 
e on yıllarında, eskiden babasını da okutmuş oldu­
ğu bir öğrencisinin sözlü sınavda hiç yanlış yapma 
dığmı görerek ona: «Çok mahzuz oldum evlâdım. 
Pederi âinizi de burada imtihan etmiş ve muvaffa- 
kiyetine şahit olmuştum. Tebrik ederim» deyince. 
Hocanın yanında oturan asistanı, ona doğru eğile­
rek, yavaşça: «İnşallah bu talebenizin çocuğunu da 
siz imtihan edersiniz hocam» demiş. Hoca hemen: 
«Muhayyelem o kadar vasi değil, nur-ı aynım», ya­
ni «Hayal gücüm o kadar geniş değil gözümün nu­
ru» yanıtını vermiş. Nurda yatsın!
Daha uzun yıllar yazmaklığım dileğinin tersi 
düşüncede olan dostlar da var: Neden çalışıyorsun? 
Artık bu yaştan sonra sana dinlenmek, seyahat et­
mek, çoluk çocuk ve torunlarla vakit geçirmek dü 
şer, diyorlar. Hattâ 12 Mart 1911’den önce AP ikti­
darını eleştirdiğim tarihlerde, hiç tanımadığım bir 
zat bana, adını vermeden birkaç kez telefon ede­
rek, tatlı bir Karadeniz şivesiyle; «Hozam, yazıları- 
nıdikkatle takip ediyorum: artık yaşını başını al­
mış olmalısın. Biraz istirahat etsene. Ne yazup du­
ruyorsun» diye öğüt vermeye kalktı id i!
Böylelerinî, büyük Alman ozan ve düşünürü 
Goethe’nin, çok anlamlı olduğu kadar da güzel o- 
lan şu sözleriyle yanıtlamak isterim:
«Uğraşı, kişiyi mutlu kılan şeydir; önce iyilik 
yaratarak uvansal etkili gücüyle bir kötülüğü ki- 
sa sürede iyiye dönüştürür. Bu nedenle, yarın yi­
ne işbaşına! Evet, dün yaptığınızı yeniden yıkıl­
mış bulursanız, tıpkı karıncalar gibi, hemen yıkın­
tıları kaldırmalı! Ve yeni planlar kurmalı, çareleri 
yeniden diisüniip bulmalı! Bövie olursa. Diinya'nm 
kendisi yuvarlanıp içinden parçalansa hile, onu siz 
yeniden kurarsınız sonsuza değin ve zevkle.» (1)
(1) Belki daha güzel bir çevirisini yapanlar olur 
diye, bunun Almanca aslını, olduğu gibi, aşa­
ğıya geçiriyorum:
Die Tätigkeit, was den Menschen glücklich 
mach; die erst das Gute schaffend bald ein 
übel slbst, durch göttlich wirkende Gewelt 
in Gutes kehrt. Drunn auf beizeiten morgens! 
Ja, und fändet ihr, was gestern ihr gabaut, 
schon wieder eingestürzt. Amelsen gleich nur 
frisch die Trümmer aufgeräumt- Und neven 
Plan ersonnen, Mittel neu erdacht! So werdet 
hir, und wenn aus ihren Fugen selbst die 
Welt deschoben in sich selbst zertrümmerte, 
sie wieder bauen, einer Ewigkeit zur Lust.
Taha Toros Arşivi
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